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RESUMEN 
El propósito de la presente tesis titulada “Gestión administrativa y Desempeño 
laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020”, fue 
determinar la relación que existe entre la Gestión administrativa y Desempeño 
laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020. En el 
marco metodológico, se estableció que la investigación es de tipo aplicada, de 
diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y nivel correlacional y de corte 
transversal. La población estuvo constituida por 180 trabajadores en la cual se tomó 
una muestra de 123 trabajadores de la municipalidad provincial de Pacanga. Como 
técnica se utilizó a la encuesta y como instrumento para recoger los datos se 
requirió de dos cuestionarios, uno para la variable Gestión administrativa y 
Desempeño laboral, el mismo que fue aplicado a los colaboradores de la 
municipalidad, su estructura consideró las dimensiones de sus variables cuya 
validez se hizo mediante juicio de expertos y la confiabilidad por el alfa de 
Cronbach. Los datos fueron procesados mediante el software SPSS V25.  
Finalmente, se concluyó que existe una correlación positiva alta entre la Gestión 
administrativa y Desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Pacanga (Rho de Spearman 0,815) y el nivel de significancia es de 
(p=0,000) menor al 5%, lo que permite indicar que a mayor Gestión Administrativa 
mayor Desempeño Laboral. 
Palabras Clave: Gestión administrativa, desempeño laboral. 
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis entitled "Administrative Management and Labor 
Performance of the Employees of the District Municipality of Pacanga, 2020", was 
to determine the relationship that exists between the Administrative Management 
and Labor Performance of the employees of the District Municipality of Pacanga, 
2020 In the methodological framework, it was established that the research is of an 
applied type, of a non-experimental design, of a quantitative approach and a 
correlational and cross-sectional level. The population consisted of 180 workers in 
which a sample of 123 workers from the provincial municipality of Pacanga was 
taken. As a technique, the survey was used and as an instrument to collect the data, 
two questionnaires were required, one for the variable administrative management 
and job performance, the same one that was applied to the collaborators of the 
municipality, its structure considered the dimensions of its variables whose validity 
was made through expert judgment and reliability by Cronbach's alpha. The data 
were processed using SPSS V25 software. 
Finally, it was concluded that there is a high positive correlation between the 
Administrative Management and Labor Performance of the employees of the 
Pacanga District Municipality (Spearman Rho 0.815) and the level of significance is 
(p = 0.000) less than 5%, which That allows to indicate that the greater the 
Administrative Management, the greater the Labor Performance. 
Key Words: Administrative management, job performance
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I. INTRODUCCIÓN
Este estudio tratará sobre la Gestión administrativa, se sabe que el éxito  se logrará 
con una adecuada administración, se debe tener en cuenta los procesos que se 
presenten como en las actividades propuestas por la gestión, esto dependerá 
mucho de los puestos de trabajo, si no se tiene una buena un buen control y 
dirección no se tendrá un buen desempeño de los colaboradores, así como también 
una buena orientación, por ende las empresas que quieren obtener crecimiento 
deben reconocer y fortalecer su capital humano ya que son aquellos que realizan 
el trabajo administrativo. Debido a esta realidad tomaremos diversas opiniones para 
poner más énfasis a esta investigación 
Según Prado (2018) en el contexto internacional la Revista consultoría en su 
artículo “Reflexiones de excelencia organizacional” nos indica que muchas 
deficiencias en control y organización de las entidades del estado son ocasionadas 
por diferentes causas analizadas como por ejemplo cargos a personas no 
preparadas para desempeñarse, cambio muy reciente de personal en las diferentes 
áreas y personal insatisfecho con el manejo administrativo, además de trámites 
extensos que demanda mayor tiempo al usuario y presenta mayor cantidad de 
quejas. 
Según Narro (2017) en el contexto Internacional indica en la Revista “Gestión y 
Estrategia” que la administración es una actividad necesaria para toda clase de 
empresas; sin la administración dichas actividades se podrían ver afectadas 
careciendo de eficiencia por parte del personal contratado. Por lo anteriormente 
mencionado esta revista está construida como un artículo de gestión académica 
profesionalizada, que pretende llenar los vacíos de conocimiento que atañe la 
administración como una disciplina científica. 
Según Ortega (2018) en el contexto nacional en el artículo “Gestión administrativa 
pública” indica que los diferentes medios de comunicación como redes sociales, 
radio, TV  entre otros, llevan diversos mensajes a la población de cómo se está 
llevando la gestión en cada región, provincia o distrito del país, y cuando se 
evidencian casos de corrupción de los gobernantes generando disconformidades 
en la población para  quien se trabaja y dejando mal vista la gestión pública y 
culpando a los servidores públicos por las decisiones tomadas.  
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Según Hurtado (2017) en el contexto nacional indica en el artículo del Diario la 
Industria “Desempeño laboral de organizaciones” es uno de los puntos 
fundamentales que inciden en el rendimiento de las organizaciones, consiste en 
verificar cómo es que actúan y trabajan cada colaborador. Un punto en el que se 
nota el desempeño de cada uno de ellos es cuando cumplen eficazmente su labor 
brindando una buena calidad en el servicio y también llegando a las metas 
propuestas por la organización.  
En la actualidad la municipalidad distrital de Pacanga no cuenta con estudios 
realizados en lo que respecta a la gestión y desempeño, sin embargo se necesita 
averiguar si tiene un buen nivel en gestión para evitar problemas que puedan ver 
afectada a la gestión actual para impedir su cumplimiento de objetivos y a su vez 
generar un retraso en la atención al usuario. 
El problema de investigación planteado es ¿Cómo se relaciona la Gestión 
Administrativa y Desempeño laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad 
Distrital de Pacanga, 2020? 
De la investigación se desprende las siguientes justificaciones: 
Relevancia Social: tendrá impacto social ya que la problemática en estudio 
desprende diversas recomendaciones para mejorar la gestión en la municipalidad 
de Pacanga y así lograr un mejor desempeño de sus colaboradores. Implicancias 
Prácticas: Servirá como base óptima en temas similares al que se está tratando; 
también contribuirá con asesoramiento para los directivos de la entidad y 
presentará opciones de ayuda para fortalecer la gestión municipal. Valor Teórico: 
este estudio presenta bases teóricas que ayudan a obtener un mejor concepto de 
las variables en estudio y servirán como aporte para nuevas investigaciones. 
Metodológica: Será materia de investigación para nuevos estudios que se realicen 
con el mismo tema o la misma realidad problemática, también permitirá que nuevos 
investigadores que estén interesados en tocar estas variables puedan ampliar o 
tomarlo como referencia.  
En este estudio se plantearon los siguientes objetivos: Objetivo General: 
Determinar la relación que existe entre la Gestión administrativa y el Desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020. 
También como objetivos específicos: Determinar el nivel de Gestión administrativa 
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de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020; 
Determinar el nivel de Desempeño laboral de los servidores públicos de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020; Determinar la relación que existe entre la 
dimensión Planificación y el Desempeño laboral de los servidores públicos de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020; Determinar la relación que existe entre la 
dimensión Organización y el Desempeño laboral de los servidores públicos de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020; Determinar la relación que existe entre la 
dimensión Dirección y el Desempeño laboral de los servidores públicos de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020; Determinar la relación que existe entre la 
dimensión Control y el Desempeño laboral de los servidores públicos de la 
Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020.  
Para esta investigación se planteó la siguiente hipótesis de investigación. Hi: Existe 
relación entre la Gestión administrativa y el Desempeño laboral de los servidores 




II. MARCO TEÓRICO 
Para dar énfasis a la investigación fue necesario presentar los siguientes trabajos 
previos a nivel nacional: 
Ferrer (2016) “Gestión administrativa y desempeño laboral de los trabajadores de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2016”, su propósito es determinar la 
relación entre la gestión administrativa y el desempeño de los trabajadores. Nivel 
relevante de diseño no experimental. La muestra es de 121 trabajadores. La técnica 
utilizada es la encuesta y la herramienta son dos cuestionarios, el resultado es una 
relación directa entre los trámites administrativos y el desempeño laboral. El 
estadístico de Spearman Rho = 0,776. Concluyó que la consideración clave en la 
investigación es saber cómo instruir al servidor para que lo dirija a lograr su función 
prevista. 
Rodríguez (2017) “Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores 
en la Municipalidad Provincial de Yungay, 2017”, planteó como objetivo: determinar 
si existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores. Este trabajo es no experimental y tiene una relevancia descriptiva 
transversal. Realizamos una encuesta muestral de 87 colaboradores y 
determinamos que el ambiente organizacional en la ciudad de Yungai es 
relativamente alto, llegando al 78%, y el desempeño de los colaboradores también 
es muy alto al 56%. En el caso de, el coeficiente de correlación también es muy 
alto, 0,756, lo que ilustra la relación entre las dos variables. La conclusión es que 
esto nos hace darnos cuenta de que en la gestión el clima organizacional es muy 
importante, porque la comunicación y la participación son la base básica para que 
los trabajadores se integren y puedan desempeñar buenas funciones dentro de la 
empresa y brindar buenos servicios a las personas. 
Escurra (2017) “Gestión administrativa y desempeño laboral en la empresa SGO 
12 S.A.C Comas 2017”. Objetivo: Para determinar la relación entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral también se utilizó un modelo de correlación 
no experimental, el cual utilizó un cuestionario de 22 preguntas para medir la escala 
Likert. Considerando una muestra de 35 trabajadores, el resultado final es que 
existe una correlación positiva promedio entre las variables (r = 0,442), por lo que 
se extraen las siguientes conclusiones: Para una buena gestión, los colaboradores 
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deben enfocarse en brindar información si participan en actividades y son 
Orientación y control, su efecto en la organización será cada vez mejor. 
También se presenta estudios internacionales: 
Ferreira (2017) “Planeamiento administrativo y su relación con la satisfacción de los 
colaboradores en las Empresas Públicas Administradoras de Agua Potable en la 
Provincia del Carchi”. Su propósito es determinar la relación entre los planes 
administrativos y la satisfacción de los empleados de la empresa. En el caso de 
utilizar un modelo horizontal no experimental, la encuesta también se utilizó como 
técnica y herramienta para aplicar un cuestionario de 28 preguntas a una muestra 
de población de 100 colaboradores, los resultados mostraron que el nivel de 
planificación administrativa fue muy alto. También existe una fuerte relación positiva 
entre el 67% de la planificación administrativa y la satisfacción. La conclusión es 
que debe considerar los elementos y reglas de la organización para que pueda 
desempeñar mejor a los empleados, tales como programas de capacitación, 
incentivos, y por lo tanto cumplir con las condiciones establecidas en las 
instituciones públicas. 
Vélez (2016) “Diseño de Indicadores de Gestión para Evaluar el Desempeño 
Laboral del Personal Administrativo de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena”. Su objetivo principal es 
determinar la incidencia de control administrativo limitado sobre el desempeño de 
los funcionarios de las universidades estatales La investigación metodológica es un 
método no experimental relacionado, recolectando información sobre 
aproximadamente 356 personas encuestadas. Los resultados muestran que existe 
una correlación moderadamente positiva entre las variables de investigación, y se 
concluye que esta investigación nos hace darnos cuenta de que una tecnología que 
se debe considerar para mejorar el desempeño de una entidad es la evaluación 
continua de personal y permisos. 
Caisa, S. (2018) “La Gestión administrativa y su impacto en el Desempeño laboral 
en la Empresa Metalmecánica “Alhice” Ciudad de Ambato”. Indica el objetivo 
general: estudiar la relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral 
en la empresa procesadora de metales de la ciudad de Abanto “ALHICE” .Utilizar 
un diseño transversal no experimental y utilizar una encuesta de 30 preguntas. 




el siguiente resultado es que existe un vínculo entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral. La conclusión es que la investigación servirá como guía para 
recopilar fundamentos teóricos y conceptos e informar cómo la gestión 
administrativa Afecta el rendimiento de su servidor. 
A continuación se presentan los siguientes conceptos que refuerza la credibilidad 
del estudio: 
Gestión Administrativa, Robbins (2018). Manifestó que la administración es aquella 
que gestiona, planifica, organiza, orienta y controla las actividades de los 
colaboradores de una entidad para que se presenten de forma efectiva y lograr así 
los objetivos planteados.  
También García (2016) indica que: Es la encargada de velar por los intereses de la 
población y hacer un buen uso de los recursos del estado. Una organización ya sea 
pública es uno de los factores más resaltantes cuando se trata de programar 
actividades a favor de la población, debido a que de ella dependerá el éxito que 
tengan estas.  
Dentro de esta variable se desprende las siguientes dimensiones: 
Dimensión Planificar, Peláez (2017) la define como pieza clave en una organización 
ya que si se realiza todas las actividades en proceso quedarán bien vistas, ya sean 
a corto o largo plazo porque se podrá obtener una mejor toma de decisiones y con 
ello trazar nuevos retos mejorando los inconveniente que se puedan presentar. Del 
mismo modo cuenta con los siguientes indicadores: I. Planificación Estratégica, 
Domínguez (2016) define como la aplicación de estrategias innovadoras y 
atractivas para ser implementadas en la organización metas u objetivos a alcanzar 
en las diversas actividades que se ejecuten. II. Determinación de Objetivos, 
Barrantes (2017) Sirve para alcanzar metas u objetivos a corto o largo plazo; sirve 
para tener en claro a donde se pretende llegar. III. Programas de Capacitación, 
Saavedra (2016) busca determinar las diversas necesidades que tiene la entidad 
en cuanto a capacitación, estos programas buscan que el colaborador esté 
preparado para cumplir metas propuestas. 
Dimensión Organizar, Barrantes (2017) sostiene que: Organizar una entidad del 
estado es tener un control de la programación que se irá ejecutando eficazmente 
trayendo resultados asertivos. La organización implica que las autoridades 




Es importante resaltar que la organización de una empresa depende mucho de la 
división de trabajo y la asignación de funciones que se den dentro de la entidad. 
Del mismo modo cuenta con los siguientes indicadores: I. División organizacional, 
García (2016) lo define como la estructura organizacional de la entidad, es la 
manera en el cual se eligen para gestionar sus actividades y sus recursos. II. 
Estructura orgánica, Bravo (2015) lo define como un instrumento de ayuda para 
mejorar la gestión para poder definir las funciones de las diferentes áreas de la 
entidad, ayuda al cumplimiento de planes estratégicos que plantee la entidad. III. 
Manuales, Domínguez (2015) son los libros de guía que permiten conocer las 
funciones específicas de cada área, sus funcionamientos de forma ordenada y 
específica. IV. Dirección, Pastor (2019) la define como la base que debe tener una 
entidad para llevar una buena gestión ya que se debe guiar al personal hacia los 
objetivos de la misma. Dirección es una función importante para que las máximas 
autoridades supervisen y orienten a sus colaboradores también los motiven e 
involucren en los temas que llevarán al éxito a la empresa. Es importante en una 
empresa porque ayuda a identificar ciertos factores relevantes del compromiso y la 
integración de cada colaborador. Del mismo modo cuenta con los siguientes 
indicadores: I. Liderazgo, Barrantes (2018) define el liderazgo como la capacidad 
de poder orientar a los colaboradores por otro lado manifiesta que se debe 
identificar al líder dentro de cada equipo ya que será encargado de dirigir y orientar 
su trabajo guiándolo hacia el mismo objetivo. II. Comunicación, Valdez (2016) lo 
define como clave para las organizaciones ya que si se transmite correcta 
información entre colaboradores y jefes, ayudará a tener un mejor clima laboral y 
también un mejor desempeño. III. Toma de Decisiones, Según Alvarado (2016) la 
define como proceso de definición de problemas e indica que la toma de decisiones 
puede ser algo compleja ya que de presentarse algún inconveniente se tiene que 
tener bastante conocimiento de lo que se realizará para que la entidad no se 
encuentre afectada cabe precisar que una persona que conoce sus funciones y las 
desarrolla eficazmente no tendrá problemas en tomar una decisión acertada. 
Dimensión Control, Juliaca (2015) lo define como pieza fundamental ya que mide 
la estabilidad de la entidad quiere decir todo está verificado en buen estado. El 
control es uno de los elementos más fundamentales de una organización permite 




colaborador para la entidad a fin de orientarlos y mejorar los procesos 
administrativos de la empresa. 
Del mismo modo cuenta con los siguientes indicadores: I. Supervisión, Según 
Benites (2018) define que la supervisión en las organizaciones es sumamente 
indispensable ya que con ella se obtiene un mayor orden y registro de todo lo que 
realizan sus colaboradores. II. Evaluación del Desempeño, Mendoza (2019) la 
define como acción fundamental para la organización consiste en evaluar el 
desempeño de cada colaborador y sirve esencialmente para verificar si se está 
desempeñando correctamente en su cargo. III. Mejora, Sánchez (2016) la define 
como progreso o avance en el trabajo realizado en una organización lo cual asegura 
estabilidad y rendimiento en la entidad.  
Desempeño Laboral, Según (Chiavenato, 2011) Define que es la eficacia que 
muestra un colaborador dentro de una entidad y dependerá mucho el 
comportamiento y compromiso de este y cómo influye en el puesto que se le asignó. 
Ortega (2018) indica que: Es el rendimiento claro de un colaborador quiere decir 
que se evalúa si es rentable o no para la organización mostrando interés y 
compromiso con esta y pensando siempre en apoyar al crecimiento de la empresa 
en la cual labora. 
Desempeño de labor, Según Borman, (2015) Indica que se entiende por 
desempeño de labor a como realiza las funciones el colaborador es decir si cumple 
con lo encomendado eficientemente o descuida su función y no rinde de forma 
productiva. Así mismo cuenta con los siguientes indicadores: I. Conocimiento, 
Según Alvarado (2016) define al conocimiento como la acción de conocer funciones 
a realizar una entidad y para que esta se desenvuelva de una forma eficaz el 
empleador debe conocer cuáles son sus obligaciones para las cuales se le contrató 
cumplir con lo establecido por la entidad con profesionalismo y compromiso. II. 
Eficacia, Rodríguez (2018), la define la capacidad que tiene cada persona es la que 
conlleva a lograr resultados esperados. III. Eficiencia, Diez (2017), La eficiencia 
trata relativamente en la excelente utilización mínima de los recursos disponibles 
en la organización para cumplir los resultados deseados. 
La dimensión Obstáculo para cumplir la tarea, Hurtado (2017) la define como un 
retraso que se genera al momento de cumplir una función y manifiesta que muchos 




diversos inconvenientes que impiden realizarlos con efectividad. Como indicadores 
se tiene: I. Prácticas Indebidas, Hurtado (2018) manifiesta que son las acciones que 
retrasan una actividad ya que se genera cuando el colaborar no trabaja en equipo 
y no rinde en el puesto de trabajo. II. Ausentismo, Hurtado (2018) Indica que es la 
ausencia en el puesto de trabajo asignado es decir es el incumplimiento del trabajo. 
III. Actitud, Hurtado (2018) manifiesta que una mala actitud en el colaborador 
implica que las actividades de una entidad se retrasen ya que los demás 
colaboradores pueden ser contagiados y generar un mal ambiente laboral.  
Finalmente, la dimensión Trabajo en Equipo, Pérez (2019) fundamenta que el 
trabajo en equipo, no es solo un procedimiento sino que lleva a que se logren 
objetivos. Es necesario que en cada grupo de trabajo exista la comunicación y 
también identificar al líder el cual se encargará de las tareas asignadas para el 
cumplimiento de metas. Sus indicadores son: I. Compromiso, Robbins (2019) indica 
que es la capacidad de responsabilidad que tiene un empleado con la empresa a 
las brinda sus servicios es decir tiene la disponibilidad de crecer efectivamente en 
conjunto con los demás empleados mostrando habilidades asertivas. II. 
Comunicación, Valdez (2016) define la comunicación como clave para las 
organizaciones puesto que si se transmite un buen empleo de información correcta 
a los colaboradores a lo que la empresa pretende llegar y esto generará cultura y 
fidelidad de los empleados, por otra parte la comunicación ayuda a que se fomente 
un buen clima laboral y que se trabaje de manera eficiente ya que las áreas estarán 
trabajando con un mismo fin. III. Colaboración, Pérez (2016) define a la 
colaboración como acto de ayuda y servicio a la entidad y es importante ya que 
potenciará el avance del equipo de trabajo y se compartirá información de manera 











3.1 Tipo y Diseño de la Investigación                                      
Tipo de investigación 
El estudio fue de tipo aplicada; debido a los conocimientos de las diversas teorías 
y la sistematización de los datos que se obtuvieron para obtener los resultados. 
Vargas (2018) manifiesta que una investigación aplicada busca la solución de 
problemas dentro de una realidad problemática y los resultados obtenidos serán a 
fin de generar recomendaciones que contribuyan a la sociedad.  
Diseño de investigación  
No experimental ya que no hay manipulación de variables solo se basa en la 
observación y recopilación de datos, tuvo un corte transversal ya que solo se 
evaluará un periodo de tiempo.  
Fue de nivel correlacional ya que se medirá la relación entre de ambas variables 
según los objetivos planteados.  
Se trabajó bajo un enfoque cuantitativo ya que se fundamentó con resultados 
estadísticos confiables y se comprobará las hipótesis de investigación.  
Ramírez (2017) sostiene que una investigación no experimental no manipula solo 
observa los datos en su ámbito natural, también manifiesta que una investigación 
transversal solo evalúa un año o periodo. Por otro lado indica que se utiliza un nivel 
correlacional para buscar la relación o incidencia de las variables en estudio. 
 OX 
      M   r                                                                                                                               
 OY 
M= Muestra de Estudio  
OX: Variable Gestión administrativa 
OY: Variable Desempeño laboral  
R: Relación de variables  
3.2 Operacionalización de las Variables  
Gestión administrativa (V1) 
Definición conceptual 
Robbins (2018) manifiesta la administración o la gestión de esta involucran muchos 
aspectos como la coordinación y supervisión en las actividades planteadas para 




Definición Operacional  
Esta variable fue medida mediante la técnica de la encuesta y como instrumento se 
usó el cuestionario considerando en él las dimensiones e indicadores de la variable 
en estudio. 
Indicadores: Planificación estratégica, determinación de objetivos, programas de 
capacitación, división organizacional, estructura orgánica, manuales, liderazgo, 
comunicación, toma de decisiones, supervisión, evaluación de desempeño, 
manuales. 
Escala de medición: Ordinal. 
Desempeño Laboral (V2) 
Definición Conceptual  
Cruz B. (2017) indica que es el rendimiento claro de un colaborador quiere decir 
que se evalúa si es rentable o no para la organización mostrando interés y 
compromiso con esta y pensando siempre en apoyar al crecimiento de la empresa 
para la cual labora. 
Definición Operacional 
Esta variable fue medida mediante la técnica de la encuesta y como instrumento se 
usó el cuestionario considerando en él las dimensiones e indicadores de la segunda 
variable. 
Indicadores: Conocimiento, eficiencia, eficacia, prácticas indebidas, ausentismo, 
actitud, compromiso, comunicación, colaboración 
Escala de Medición 
Salinas (2017) Se utiliza siempre y cuando las secuencia de las interrogantes u 
observaciones cumplan un orden relativo respecto a la característica que se evalúa. 
Se trabajó con una escala de tipo Likert  
3.3 Población, Muestra y Muestreo  
Población  
Según Pérez (2017) es la cantidad de personas a las cuales se investigan y se 
presentan de manera finita o infinita según lo que el investigador logre obtener. 
En esta oportunidad la población fue finita ya que se conocía el número de personas 
a las cuales se analizó, en este caso fueron los colaboradores de la entidad siendo 





Criterios de selección: 
Criterios de inclusión: Colaboradores que pertenecen a la municipalidad distrital de 
Pacanga. 
Criterios de exclusión: Colaboradores que no pertenecen a la municipalidad distrital 
de Pacanga 
Muestra  
Según Álvarez (2017) es una representación considerable de la población y sirve 
para representar a este grupo de personas.  
La muestra obtenida fue un total 123 colaboradores que son la representación de 
la población. (Ver anexo) 
Muestreo 
Se aplicó la técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple ya que todas las 
unidades tuvieron la oportunidad de participar en la muestra. 
Unidad de análisis: Un colaborador del área administrativa del municipio de 
Pacanga. 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnica   
Según Sampieri (2015) muestra que la técnica más eficaz para recopilar 
información es la encuesta ya que es un procedimiento para explorar temas de 
investigación científica. 
La técnica utilizada fue la encuesta ya que es más eficaz para recopilar los datos 
necesarios para los resultados de este estudio. 
Instrumento 
Según Gálvez (2016) manifiesta que uno de los instrumentos más efectivos para la 
recopilación de datos en una investigación científica es el cuestionario.  
En esta oportunidad como instrumento se utilizó el cuestionario ya que para 
evidenciar los resultados de la investigación se necesitó recopilar los datos exactos 
de las personas encuestadas. 
Validez y Confiabilidad  
Validez  
Según Mendoza (2018) manifiesta la importancia de tener una validación efectiva 
del instrumento que se aplicará en la investigación; esta debe ser evaluada por 




Para validar el contenido del instrumento se utilizó la técnica de juicio de expertos, 
cuya comisión estuvo compuesta por dos docentes especialistas y un docente 
metodólogo. 
Confiabilidad  
Según Mendoza (2018) señala que la medición del instrumento se refiere 
principalmente a la aplicación que produce resultados idénticos.  
Para verificar el grado de fiabilidad del instrumento se empleó el estadístico alfa de 
Cronbach. Después de aplicar las pruebas piloto se obtuvo como resultado para la 
V1 (0,870) y para la V2 (0,840) (Ver anexo). 
3.5 Procedimientos  
Para la realización de este estudio se presentó un documento solicitando 
autorización para encuestar a los colaboradores, una vez aceptado, se realizaron 
las coordinaciones con el Gerente General de la Municipalidad Distrital de Pacanga 
y se procedió a aplicar la encuesta a los colaboradores. Una vez obtenida las 
respuestas se ordenaron y procesaron para obtener los resultados. 
3.6 Métodos y análisis de datos 
Se procesaron los datos mediante el programa estadístico SPSS V25 para medir la 
correlación se utilizó la prueba paramétrica de Rho Spearman y así se respondió a 
cada objetivo propuesto. Luego se presentaron los resultados en tablas y gráficos 
para una mejor interpretación. También se aplicó la prueba de normalidad para 
determinar la prueba estadística para probar la hipótesis de investigación. 
3.7 Aspectos éticos  
Esta investigación ha respetado los lineamientos establecidos por la Universidad 
César Vallejo, asimismo se respetó los derechos de cada autor según el manual de 
normas APA. Por otro lado este estudio se realizó con toda responsabilidad, 










Prueba de Normalidad 
Ho: Los datos procesados siguen una distribución normal 




Fuente: Datos obtenidos de la muestra 
Interpretación: Debido a que la p bilateral (p = 0,000) es menor al 5%, se rechaza 
Ho y se acepta H1. Dado que el tamaño de la muestra supera los 35, se utilizará la 
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Dado que no existe una distribución 
normal, la relación entre las variables está determinada por las estadísticas de 












Pruebas de normalidad 
  




















Determinar la relación que existe entre la Gestión administrativa y el Desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020. 
Hipótesis Estadísticas: 
H1: Existe relación entre la Gestión administrativa y el Desempeño laboral de los 
servidores públicos de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020 
Ho: No existe relación entre la Gestión administrativa y el Desempeño laboral de 
los servidores públicos de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Puede verse en la Tabla 2 que el valor de (p = 0,000) es menor al 
5% del nivel de significancia, lo que puede probar que hay suficientes estadísticas 
para aceptar la hipótesis que respalda la relación. Asimismo, se obtiene el 
coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,815). Esto significa que existe un alto 
grado de correlación positiva entre la gestión administrativa y el desempeño laboral. 
Este resultado también nos permite demostrar que si la entidad mantiene una 
buena gestión de recursos, planificación de actividades, comunicación y, lo más 
importante, el posicionamiento y supervisión de los socios, entonces podrá 
desempeñarse de manera efectiva en cada una de sus funciones asignadas. 
 
Tabla 2 
 Correlación entre la Gestión administrativa y el Desempeño laboral de los servidores 

















Sig. (bilateral)   .000 
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Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de Gestión administrativa de la municipalidad distrital de 
Pacanga, 2020 
Tabla 3  
Nivel de Gestión administrativa de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020 
Variable Nivel n° de trabajadores % 
Gestión 
Administrativa 
Alto 69 56% 
Medio 43 35% 
Bajo 11   9% 
 Total           123   100% 
Fuente: Datos obtenidos por la Encuesta 
 
FIGURA 1 Nivel de Gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020 
Fuente: Datos obtenidos por la Encuesta 
Interpretación: Se puede ver en la Tabla 3 y la Figura 1 que entre la población 
encuestada, el 56% de los encuestados dijo que el nivel administrativo del distrito 
y municipio de Pacanga es muy alto, mientras que el 35% dijo que era intermedio 
y el 9% dijo que era bajo. Este resultado que el departamento de gestión está bien 
organizado porque su personal ha demostrado que planificó las actividades, dirigió, 
comunicó y supervisó las actividades y llevó a cabo las actividades de la mejor 
















Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de Desempeño laboral de la municipalidad distrital de 
Pacanga, 2020 
Tabla 4  
Nivel de Desempeño laboral de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020 
Variable Nivel n° de trabajadores % 
Desempeño 
Laboral 
      Alto 66 54% 
Medio 47 38% 
     Bajo 10 8% 
 Total 123 100% 
Fuente: Datos obtenidos por la Encuesta. 
 
FIGURA 2 Nivel de Desempeño laboral de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 2020 
Fuente: Datos obtenidos por la Encuesta.  
Interpretación: La Tabla 4 y la Figura 2 muestran que entre las personas 
encuestadas, el 54% de las personas dijo que su nivel de desempeño laboral era 
alto. Por otro lado, el 38% de las personas dijo que su nivel de trabajo era medio y 
el 8% de las personas dijo que su nivel de trabajo era bajo. Los resultados muestran 
que la mayoría de los colaboradores de la entidad cuentan con los conocimientos 
necesarios para realizar las actividades de manera efectiva y eficiente, mostrando 

















Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Planificación y el Desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020 
Tabla 5 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Como se muestra en la Tabla 5, el valor de (p = 0,000) es menor 
al 5% del nivel de significancia, lo que puede probar que hay suficientes datos 
estadísticos para aceptar la hipótesis que respalda la relación. Asimismo, se 
obtiene el coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,701). Esto significa que 
existe un alto grado de correlación positiva entre las dimensiones de planificación 
del Gobierno Municipal del Distrito de Pacanga y el desempeño laboral de los 
empleados en 2020. Este resultado muestra que estas dos variables están 
directamente relacionadas, lo que significa que si la actividad está relacionada con 
el establecimiento de metas a tiempo, los empleados podrán cumplir efectivamente 




Relación entre la dimensión Planificación y el Desempeño laboral de los servidores 
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Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Organización y el Desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020 
Tabla 6 
Relación entre  dimensión Organización y el Desempeño laboral de los servidores públicos 

















Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 123 123 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación; Como se observa tabla 6, el valor de (p=0,000) que es menor a 5% 
el nivel de significancia, lo cual se puede acreditar que existen datos estadísticos 
suficientes para aceptar la hipótesis que sustenta la relación. Asimismo, el 
coeficiente de correlación de Spearman arrojó (r=0,609). Lo que significa que existe 
correlación positiva moderada entre la dimensión Organizar con el Desempeño 
laboral de los Colaboradores de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020. Este 
resultado permite poder manifestar lo primordial que es que se organice el trabajo 
dentro de una entidad ya que facilita al colaborador el trabajo y a sus ves este se 
siente guiado y comprometido para desempeñarse mejor en el cargo y cumpla con 








Objetivo específico 5 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Dirección y el Desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020 
Tabla 7  
Relación  entre la dimensión Dirección y el Desempeño laboral de los servidores públicos 

















Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 123 123 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Como se muestra en la Tabla 7, el valor de (p = 0,000) es menor 
al 5% del nivel de significancia, lo que puede probar que hay suficientes datos 
estadísticos para aceptar la hipótesis que respalda la relación. Asimismo, se 
obtiene el coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,713). Esto significa que 
existe un alto grado de correlación positiva entre la dimensión de "gestión" y el 
"desempeño laboral". Este resultado nos permite determinar que la comunicación, 
orientación y liderazgo son los pilares básicos para que los empleados mantengan 
su compromiso y mejoren continuamente su trabajo, pues se sentirán en un buen 
clima laboral, sobre todo para obtener el apoyo necesario para desarrollar sus 






Objetivo específico 6 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Control y el Desempeño laboral 
de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020. 
Tabla 8 
Relación   entre la dimensión Control y el Desempeño laboral de los servidores públicos de 
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Sig. (bilateral) .000 
N 123 123 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
Interpretación: Como se muestra en la Tabla 8, el valor de (p = 0,000) es menor 
al 5% del nivel de significancia, lo que puede probar que hay suficientes datos 
estadísticos para aceptar la hipótesis que respalda la relación. Asimismo, se 
obtiene el coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,706). Esto significa que 
existe un alto grado de correlación positiva entre las dimensiones de control y el 
desempeño laboral. Dado que la relación entre las variables es directa, esto 
significa que mientras sean controladas de manera continua mediante la 
supervisión y las medidas correctivas, cada colaborador podrá controlar mejor los 
resultados entregados a la entidad.  
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V. DISCUSIÓN
La presente investigación relaciona la Gestión administrativa y el Desempeño
laboral de los colaboradores de la municipalidad distrital de Pacanga, 2020. 
La discusión reveló y profundizó el significado y la importancia de los datos 
recopilados. Estos se explican en detalle en el soporte científico sustentado en 
estadísticas de inferencia y en los argumentos del tema. Se explicará en base a 
trabajos previos y teorías relacionadas estudiadas. 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, aceptamos la hipótesis de 
investigación y rechazamos la hipótesis nula, que indica que existe una alta 
correlación positiva entre la gestión administrativa y el desempeño laboral (r = 
0.815), como se muestra en la Tabla 2, lo que significa que a mayor gestión 
administrativa, mejor desempeño laboral. Esto significa que una buena 
administración debe guiar a los trabajadores hacia el logro de las metas de la 
organización. de Vélez (2016) Estos resultados son consistentes con la 
investigación “Diseño de Indicadores de Gestión para Evaluar el Desempeño 
Laboral del Personal Administrativo de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena” La conclusión es que 
existe una correlación entre estas variables, que es una de las tecnologías que 
debemos considerar, porque las personas y los permisos deben ser evaluados 
constantemente en la gestión administrativa para incrementar el desempeño para 
lograr metas y propuestas, para que las personas estén satisfechas. 
Como se muestra en la Figura 1, a nivel administrativo, se encontró que el 56% dijo 
que era bueno, el 35% dijo que era medio y el 9% dijo que era bajo. Bajo la guía y 
el apoyo de todas las actividades de desarrollo y finalización del personal, llevar a 
cabo una buena administración en el municipio. Lo mismo indica el autor Ferreira 
(2017) en su estudio “Planeamiento administrativo y su relación con la satisfacción 
de los colaboradores en las Empresas Públicas Administradoras de Agua Potable 
en la Provincia del Carchi” Concluyó que tiene un alto nivel y debe considerar los 
elementos, reglas, como programas de capacitación, motivaciones, etc., que la 
organización debe tener para lograr un mejor desempeño de los empleados, y por 
lo tanto debe cumplir con la normativa en las instituciones públicas. 
En cuanto al nivel de desempeño laboral, el 54% de las personas dijo que su nivel 
de trabajo es bueno, otro 38% dijo que el nivel es medio y el 8% dijo que el nivel es 
muy bajo, lo que indica que el desempeño laboral brindado es bueno y que los 
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empleados están logrando resultados municipales. Objetivo, mostrar eficiencia y 
satisfacción en cuanto al desempeño laboral efectivo. Estos resultados son 
consistentes con la vista anterior por el autor Rodríguez (2017) en su estudio “Clima 
organizacional y desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad 
Provincial de Yungay, 2017”  La conclusión es que este nivel es muy alto, y se 
puede reconocer que en la gestión el clima organizacional es muy importante, pues 
la comunicación y la participación son la base básica para que los trabajadores se 
integren y puedan desempeñar un buen rol en la entidad y a su vez brindar un buen 
comportamiento al servicio de las personas. 
La investigación realizada para determinar si existe una relación entre las 
dimensiones de planificación y el desempeño laboral (como se muestra en la Tabla 
5) tiene una correlación altamente positiva (r = 0,701), lo que significa que si bien
la entidad mantiene una buena estrategia y planes para el plan de actividades, los 
empleados estarán orientados y guiados para cumplir sus funciones establecidas y 
a la ves mostraran eficiencia y brindaran un buen desempeño. Este resultado 
concuerda con lo expuesto por el autor Domínguez (2016) “Gestión administrativa 
Municipal y desempeño laboral en la Municipalidad de Comas, 2015” La conclusión 
es que existe una relación altamente positiva porque el plan que se lleva a cabo en 
la entidad es importante porque el plan se utiliza primero para implementar las 
metas u objetivos a alcanzar en las distintas actividades a realizar. 
En cuanto a la investigación realizada para determinar si existe relación entre 
organización y desempeño laboral, como se muestra en la Tabla 6, existe una 
correlación positiva moderada (r = 0.609), lo que significa que cuanto más grande 
es la organización, mejor es el desempeño laboral de los colaboradores. Esto se 
debe a que la entidad, los resultados obtenidos pueden resaltarlos, es decir, para 
la entidad, la división organizacional y la estructura organizacional pueden orientar 
a los colaboradores para lograr las metas establecidas y brindar resultados 
efectivos es muy importante. Este resultado es consistente con la vista anterior por 
Barrantes (2017) en su investigación “La organización institucional en la gestión 
administrativa y académica propuesta de un proyecto de desarrollo institucional 
para la escuela fiscal mixta” La conclusión es que, dado que organizar una entidad 
estatal significa que es posible controlar la programación que se ejecutará de 
manera efectiva, lo que lleva a un resultado positivo, existe una relación positiva. 
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La organización significa que las autoridades deben realizar un trabajo eficaz para 
lograr sus objetivos. En cuanto a la investigación realizada para determinar si existe 
relación entre la dimensión de gestión y el desempeño laboral, como se muestra en 
la Tabla 7, existe un alto grado de correlación positiva (r = 0,713), lo que significa 
que mejor es apuntar directamente al colaborador y el desempeño laboral Cuanto 
mejor sea, se puede destacar de los resultados obtenidos. Para la entidad, es 
importante tener un líder que maneje el grupo de trabajo para mejorar la 
comunicación y trabajar mejor. Establecer actividades para mostrar un trabajo más 
efectivo y hacer lo correcto. Decidió que este resultado es consistente con la vista 
anterior por Pastor (2019) La conclusión es que está bien tener una relación positiva 
porque orientación y comunicación que se tenga en la entidad es la base para que 
se realice una buena administración de los recursos y se cumplan las actividades 
ya establecidas.  
En cuanto a la investigación para determinar si existe relación entre dimensiones 
de control y desempeño laboral, como se muestra en la Tabla 8, existe un alto grado 
de correlación positiva (r = 0.706), lo que significa que, a mayor control, mejor 
resultado de colaboración y mejor desempeño laboral del colaborador. Para las 
entidades, es muy importante mantener un seguimiento y evaluación continuos de 
los empleados para determinar sus niveles de desempeño y su desempeño en 
términos de desempeño. Otorga un mejor trabajo de gestión que puede realizar los 
objetivos establecidos. Este resultado es consistente con la vista anterior por el 
autor Vélez (2016) en su investigación “Diseño de Indicadores de Gestión para 
Evaluar el Desempeño Laboral del Personal Administrativo de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena del Cantón La Libertad” , la conclusión a la que 
se llega es que existe una relación altamente positiva porque nos hace darnos 
cuenta que una tecnología que se debe considerar para mejorar el desempeño de 
una entidad en su administración es la evaluación constante del personal y la 
autoridad para hacer sentir satisfacción. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Existe un alto grado de correlación positiva entre la gestión administrativa de la
municipalidad distrital de Pacanga  y el desempeño laboral de la Municipalidad
Distrital de Pacanga, lo que destaca la importancia de una buena dirección y
orientación para la realización de actividades en la entidad con el fin de
incrementar la eficiencia de la gestión.
2. El nivel de gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Pacanga es
muy alto, es decir, ha planificado bien las actividades, organizado para lograr
metas, comunicado y dirigido a los socios y Alcanzar metas y controlar su
desempeño contribuye a una buena gestión.
3. Por otro lado, el desempeño laboral de la Municipalidad Distrital de Pacanga de
los empleados es alto, lo cual es beneficioso para la entidad porque ayuda a
lograr las metas marcadas, es decir, brindan un buen desempeño al cumplir
con las actividades asignadas, Buena calidad de trabajo.
4. Existe una alta correlación positiva entre las dimensiones de planificación y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Pacanga, es de enfatizar la importancia de mantener una buena determinación
de metas y actividades planificadas para que los empleados sepan priorizar Las
actividades más importantes y poder realizarlas de forma eficaz.
5. Existe una relación moderadamente positiva entre la organización y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Pacanga, es importante identificar líderes en la entidad para que orienten a
otros colaboradores en la estructura de la actividad a ejecutar, y puede jugar
un buen papel.
6. Existe una alta correlación positiva entre la dimensión “dirección” y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Pacanga, es importante que la entidad mantenga una buena comunicación
entre las áreas de trabajo con el fin de hacer útiles para lograr el objetivo.
7. Finalmente, si existe una alta correlación positiva entre la dimensión de control
y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Pacanga, entonces la evaluación del desempeño y la supervisión continua
ayudarán a los empleados a brindar mejores servicios a la entidad a través de
la capacitación para incrementar el conocimiento para evitar fallas.
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VII. RECOMENDACIONES
Al Señor alcalde y Gerente General de la Municipalidad distrital de Pacanga, seguir
manteniendo la Gestión Administrativa y el Desempeño laboral en base a la 
contratación de personal, es decir, identificar si este cumple con los requisitos 
también guiándolo y orientándolo a que se capacite, que se involucre con las 
actividades y a todo lo que sume a la entidad.  
Por otro lado sería bueno para la entidad seguir manteniendo un buen nivel de 
Gestión Administrativa es importante que la planificación de actividades esté 
orientadas al cumplimiento de objetivos, así como también es importante mantener 
un buen liderazgo con los colaboradores direccionándolos a sumar con su trabajo 
a la gestión.   
Para manteniendo un el nivel alto de Desempeño Laboral de la entidad se debería 
ir midiendo el conocimiento y compromiso de sus colaboradores orientándolos al 
trabajo en equipo y mantener una buena comunicación para mejorar cada vez más 
su desempeño. 
A la entidad que las actividades que se planifiquen se hagan participar a todos los 
colaboradores para se involucren en la determinación de los objetivos de la gestión. 
También es importante identificar a los líderes dentro de cada área que ayude a 
organizar mejor el trabajo y realizarlos eficazmente. 
Asimismo, sería bueno que en la entidad se realicen reuniones constantes con los 
colaboradores para que participen con ideas asertivas en la toma de decisiones y 
a la vez se mejore cada vez más la comunicación. 
Por último, es importante brindar constantes evaluaciones a los colaboradores para 
medir su desempeño y ayudar a mejorar continuamente a favor de la entidad y de 
la población
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de operacionalización de variable 

































Anexo 7: Validaciones  


















































































































































































Prueba de confiabilidad 
● Alfa de Cronbach Gestión Administrativa
● Alfa de Cronbach Desempeño Laboral
Anexo 6. Muestra 
Anexo 7: Autorización de la Municipalidad 
